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INTRODUCCIÓN
La formación de un diente pasa por diferentes etapas (crecimiento, desarrollo y erupción) si durante
este tiempo el órgano dentario sufre algún trauma, se pueden romper los vasos sanguíneos provocando
la contaminación de la pulpa dando lugar a un diagnóstico de necrosis pulpar.
CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 19 años de edad acudió a consulta presentando molestia a la palpación en el
tejido circundante de la pieza 1.2. La paciente refiere que cuando tenía 16 años le realizaron una en-
dodoncia por motivo de un traumatismo y a la semana de finalizar el tratamiento, presentó fístula y
molestias agudas. Al tomar una radiografía periapical, se observó una lesión radiolúcida por encima
del ápice.
Se recomendó un tratamiento de apicoformación mediante uso de hidróxido de calcio para generar el
cierre apical y eliminar la proliferación bacteriana mediante materiales intraconducto. 
Posteriormente, se realizó la introducción de Ultrapex para reforzar la la limpieza del conducto y con-
seguir una cicatrización apical.
CONCLUSIONES
El tratamiento de apicoformación tiene como objetivo generar el tope apical perdido o aun no madurado
para el correcto sellado radicular permanente en conjunto de materiales que son utilizados en la odon-
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El presente resumen forma parte del suplemento "Memorias del Cuarto Concurso de Carteles del Co-
legio de Endodoncia de Nuevo León, A. C." es responsabilidad de los organizadores de dicho evento,
la Revista Mexicana de Estomatología es ajena al contenido científico, metodológico y de autoría de
cada uno de los resúmenes que se presentan. El Suplemento se publica como apoyo a las agrupaciones
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